








































































にほん    
11 月 3 日（土） 祝日のため閉館 （※カードキー ○） 
閉館のお知らせ 
11/10（土）9 時～13 時 
サーバ作業に伴い、日文研ネットワ
ークが停止します。その間、日文研
OPAC、日文研オープンアクセス、
日文研データベース、日文研ホー
ムページ（図書館のページ含む）が
閲覧できなくなります。 
ご不便おかけしますが、ご理解よろ
しくお願いいたします。 
内部向け 
